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La presente investigación titulada los Costos de producción en la empresa 
IDASERVICE S.A.C., San Martin de Porres - 2015, tuvo como objetivo determinar 
la aplicación de los Costos de producción en la empresa IDASERVICE S.A.C., 
San Martin de Porres – 2015. Se alcanzó dicho objetivo profundizando en las 
diversas teorías contables relacionadas con los costos de producción que según 
Chambergo está compuesto por los elementos materia prima, mano de obra 
directa y costos indirectos de fabricación.  
 
El tipo de estudio fue básico con un nivel de investigación descriptivo, de diseño 
no experimental y transversal. La población y muestra estuvo conformada por 30 
colaboradores que laboran en el área administrativa  y operativa con conocimiento 
del desarrollo de las actividades y procesos de producción de la empresa 
IDASERVICE S.A.C.; se utilizó el Alfa de Cronbach (0.9662) y la validez de 
expertos (aplicable) para determinar la confiabilidad y validación del instrumento, 
la recolección de datos se obtuvo gracias a la técnica de la encuesta dirigida con 
un cuestionario de 24 preguntas con alternativa de 5 respuestas, posteriormente 
se procesó la información con el programa estadístico SPSS versión 21.0 y se 
procedió a elaborar la discusión, conclusión y recomendaciones. 
 
En la presente investigación, se llegó a la conclusión que la aplicación de los 
Costos de producción en la empresa IDASERVICE S.A.C., San Martin de Porres - 
2015, presenta una tendencia a un nivel poco adecuado. Por tanto se comprobó 
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This research titled production costs in the company IDASERVICE SAC, San 
Martin de Porres - 2015, aimed to determine the application of production costs in 
the company IDASERVICE SAC, San Martin de Porres – 2015 
 
That aim to deepen the different accounting theories related to production costs 
according Chambergo consists of the raw material components, direct labor and 
manufacturing overhead costs was reached. The basic type of study was a 
descriptive level research, experimental and cross-sectional design does not. The 
population and sample consisted of 30 employees working in the administrative 
and operational area with knowledge of the development of activities and 
production processes of the company IDASERVICE SAC; Cronbach's alpha 
(0.9477) was used and the validity of experts (applicable) to determine the 
reliability and validity of the instrument, data collection through technical directed 
with a questionnaire of 24 questions with 5 alternative answers, then the 
information was processed with SPSS version 21.0 and proceeded to develop the 
discussion, conclusion and recommendations. 
In the present investigation, it was concluded that the application of production 
costs in the company IDASERVICE SAC, San Martin de Porres - 2015, has a 
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